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Abstrak 
Salah satu cara yang efektif dalam membangun jiwa wirausaha/entrepreneur masyarakat, mahasiswa 
dan para dosen dalam pembuatan sabun cuci piring dengan bahan kimia adalah dengan cara 
mempraktekkan langsung kepada para masyarakat Desa Cihujan kecamatan Cikaju Kabupaten 
Lebak Banten. Melalui pelatihan pembuatan sabun cuci piring dengan penambahan alami. Hal itu 
terutama untuk mengajarkan para masyarakat untuk menjadi entrepreneur. Kegiatan Pengabdian 
PKM adalah masyarakat desa Cihujan kabupaten Lebak Banten. Kegiatan ini dilakukan melalui tiga 
tahapan yaitu tahapan pertama tahapan pendahuluan, tahapan kedua adalah tahapan sosialisasi, 
tahapan ketiga adalah Pembuatan Sabun Cair dan tahap evaluasi akhir. Adapun target keluaran yang 
akan dicapai dalam pengabdian masyarakat ini adalah (1) Dalam pelaksanaannya para masyarakat 
desa cihujan mampu memproduksi sabun cuci piring dengan memberikan pemahaman tentang 
Sabun Cuci Piring (2) masyarakat mampu dan mengerti carat pembuatan sabun cair cuci piring 
tersebut (3) mampu menjadi seorang entrepreneur (4) dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. 
Berdasarkan pengamatan selama kegiatan pengabdian kepada masyarkat ini, diperoleh hasil yang 
positif yaitu peserta menunjukkan perhatian yang baik terhadap materi dan menerapkan pembuatan 
sabun cuci tangan cair. Dengan demikian, pengabdian masyarakat di Desa Cihujan Keamatan Cijaku 
Kabupaten Lebak berjalan dengan baik. 
Kata Kunci: Wirausaha, masyarakat, sabun 
Abstract 
One of the effective ways in building an entrepreneurial spirit / community entrepreneurship, 
students and lecturers in making dish soap with chemicals is by practicing it directly with the people 
of Cihujan Village, Cikaju District, Lebak Regency, Banten. Through training in making dish soap 
with natural additions. This is mainly to teach people to become entrepreneurs. PKM Community 
Service Activities are the community of Cihujan village, Lebak Banten district. This activity is 
carried out in three stages, namely the first stage the preliminary stage, the second stage is the 
socialization stage, the third stage is the Making of Liquid Soap and the final evaluation stage. The 
output targets to be achieved in this community service are (1) In its implementation the Cihujan 
village community is able to produce dish soap by providing an understanding of Dish Washing 
Soap (2) the community is able and understands how to make dishwashing liquid soap (3) able to 
becoming an entrepreneur (4) can increase community productivity. Based on observations during 
this community service activity, positive results were obtained, namely the participants showed good 
attention to the material and applied liquid hand washing soap. Thus, community service in Cihujan 
Village, Cijaku District, Lebak Regency is going well 
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A. PENDAHULUAN  
Desa Cihujan terletak di kecamatan 
Cijaku Kabupaten Lebak sekitar 146 km dari 
Universitas Pamulang (UNPAM). Desa 
Cihujan ini merupakan desa yang terletak di 
daerah Kabupaten Lebak, desa ini merupakan 
desa yan aktif dalam kegiatan untuk mencapai 
masyrakat yang produktif di daerah masing-
masing. Oleh karena itu masyrakat desa 
Cuhujan perlu memiliki jiwa wirausaha, 
dengan keinginan adanya masyarakat desa 
Cihujan dapat dijadikan arah pijakan untuk 
bertindak dalam mencapai tujuan 
berwirausaha yang optimal untuk menciptakan 
masyarakat yang unggul.  
Desa Cihujan Kabupaten Lebak 
memiliki tujuan adalah dengan terwujudnya 
generasi yang masyarakat yang bertaqwa, 
mandiri, berjiwa wirausaha dan peduli 
lingkungan. Dengan dilaukannya hal tersebut 
dapat menjadi harapan bagi masyarakat desa 
Cihujan demi kemajuan dan kemakmuran 
masyarakat setempat. Dengan potensinya, 
membangun jaringan wirausaha dan 
menengah (UMKM) yang terjangkau, 
membangun sinergi dengan mitra-mitra yang 
peduli dengan usaha mikro Indonesia. Dengan 
pola pendekatan masyarakat wirausaha di 
desa Cihujan dengan mengkam-panyekan pola 
pendekatan usaha fokus pada pengembangan 
bakat dominan para masyarakat. Dalam 
mencapai masyarakata yang maju dengan 
wirausaha, masyarakat dilatih dengan 
bagaimana menjadi seorang wirausaha yang 
baik dan dilakukan pelatihan, contohnya 
pembuatan sabun cuci piring yang dilakukan 
dengan pengarahan yang tepat dan dengan 
bahan-bahan pembuatan yang sesuai takaran 
terbuka dan didalam kelas. Rangkaian 
pelajaran yang dipelajari diantaranya adalah 
pengarahan pembuatan sabun cuci piring, 
proses cara pembuatan, dan bagaimana cara 
penjualnya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa masyarakat setempat yang mengikuti 
pelatihan pembuatan sabun tersebut diperoleh 
informasi bahwa jumlah masyarakat  yang 
aktif berwirausaha masih relatif  Sedikit dan 
jumlah peminatan yang sedikit. Selanjutnya 
pengetahuan yang kurang memadai 
dikarenakan ketidak tahuan yang relatif. 
Berdasarkan hal tersebut diperlukan 
manajemen promosi dan pendapatan 
tambahan masyarakat melalui usaha 
masyarakat yang Desa Cihujan Kabupaten 
Lebak, Kepala Desa dan masyarakat. Peluang 
usaha untuk dikembangkan seperti produksi 
sabun cuci piring. Masyarakat setempat dapat 
memanfaatkan pemukiman untuk ruangan 
produksi yang senantiasa digunakan untuk 
kelas Market Day sebagai ruangan untuk 
memproduksi sabun cuci piring cair. Peluang 
usaha ini bagus untuk dikembangkan 
dikarenakan pengajar yang kreatif dan 
masyarakat yang memiliki potensi dalam 
mengembangkan wirausaha. Sabun cuci piring 
ini dapat digunakan sendiri dan dapat juga 
dipasarkan kelingkungan setempat desa 
Cihujan. 
B. METODE PELAKSANAAN 
KEGIATAN 
Pengabdian kepada masyarakat ini 
merupakan program dalam rangka 
peningkatan keaktifan masyarakat desa 
Cihujan Kabupaten Lebak. Di dalam 
pelaksanaanya, kegiatan ini akan dilaksanakan 
oleh Dosen UNPAM dan Mahasiswa. Selain 
itu, program ini juga diarahkan pada 
terciptanya kerjasama yang kolaboratif 
dan demokratis dalam dimensi mutualis 
Kegiatan ini dilaksanakan selama adalah 1 
(satu) hari yang dimulai dari tahap 
pendahuluan, sosialisasi sampai pada proses 
evaluasi dengan melibatkan masyarakat Desa 
Cihujan Kab. Lebak. Pendahuluan progam ini 
diawali dengan analisis situasi di Desa 
Cihujan tersebut. Selanjutnya, mengajukan 
proposal ke Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas 
Pamulang dan mengurus surat izin. Selain itu, 
menyiapkan menyiapkan materi tentang 
Pembuatan Sabun Cuci Piring Cair. 
Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi 
dilakukan didalam ruangan, lalu diberi 
pemamparan materi tentang gambaran umum 
  





sabun cuci piring dengan bahan-bahan baku 
pembuatan sabun tsb. Kemudian dilakukannya 
evaluasi. Evaluasi dilakukan selama 
dilaksanakannya sosialiasi sabun cuci piring 
cair dengan bahan tambahan pewangi alami. 
Kemudian evaluasi hasil, dengan memberikan 
arahan kepada masyarakat desa Cihujan untuk 
membuat sabun cuci piring cair. Dan 
mengevaluasi kegiatan tersebut, sehingga 
mengetahui kendala yang terjadi selama 
proses tersebut. Akhirnya dapat melanjutkan 
penyusunan laporan. Adapun kegiatan dalam 
sosialisasi pembuatan sabun cuci piring 
dengan bahan tambahan pewangi alami terdiri 
dari beberapa tahap, yaitu: 
 
1. Memperkenalkan sabun cuci piring 
cair kepada masyarakat desa Cihujan. 
2. Memberikan penjelasan tentang sabun 
cuci piring cair, manfaat sabun cuci 
piring cair dengan penambahan 
pewangi alami, 
3. Memberikan penjelasan tentang 
Pemahaman tentang bahan kimia yang 
digunakan, 
4. Memberikan penjelasan tentang 
langkah-langkah produksi pembuatan 
sabun cair, dan manajemen 
pembukuan sederhana. 
5. Kegitan pelatihan pembuatan Sabun 
Cuci Piring Cair kepada masyarakat 
desa Cihujan Kecamatan Cijaku 
Kabupaten Lebak. Dengan 
mempraktekkan langsung dan 
memberikan pelatihan kepada 
masyarakat secara langsung dengan 
tahap demi tahap. 
Adapun materi yang diberikan 
disesuaikan dengan tingkat kesiapan para 
masyarakat dalam penerimaan materi. 
Pembuatan Sabun Cuci Piring Cair diawali 
dengan langkah-langkah produksi pembuatan 
sabun cair, pemahaman bahan kimia yang 
digunakan, pembuatan sabun cuci piring cair 
dengan bahan tambahan pewangi alami, 
pembuatan Merek sederhana dan pembuatan 
pembukuan sederhana dan review terhadap 
pelatihan yang telah dilaksanakan serta 
menarik kesimpulan. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengabdian kepada masyarakat 
(PKM) ini di laksanakan disalah satu 
perdesaan pemukiman masyarakat  desa 
Cihujan Kecamatan Cikaju Kabupaten Lebak 
demi mambangun masyarakat yang kreatif 
dan inovatif dalam usaha . Pembinaan dan 
pendampingan yang dilakukan didasarkan 
pada hasil pemetaan permasalahan yang 
mereka hadapi. Kegiatan ini dilakukan 
dengan pendekatan sosialisasi dan metode 
pelatihan. Kegiatan ini meliputi beberapa 
tahapan-tahapan yang dilakukan dengan 
melihat permasalahan yang ada dimana para 
masyarakat desa Cihujan belum tau dalam 
cara pembuatan membuat sabun cuci piring 
cair. Upaya yang dilakukan adalah 
memberikan pelatihan bagaimana kebiasaan 
hidup bersih dan cara pemanfaatan bahan 
alami sebagai bahan tambahan pembuatan 
sabun cuci piring cair Untuk lebih jelasnya 
akan di uraikan sebagai berikut: 
 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
pada tahap perencanaan adalah:  
1. Merancang mekanisme program 
pengabdian pada masayarakat  
2. Rapat koordinasi dengan Kepala Desa 
Cihujan Kecamatan Cikaju Kabupaten 
Lebak dilakukan oleh tim pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat. 
3. Menyusun dan menyiapkan materi yang 
akan di sampaikan pada pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat di desa 
Cihujan Kecamatan Cikaju Kabupaten 
Lebak. 
4. Menyusun teknis yang berkaitan dengan 
metode atau teknik pembuatan sabun cuci 
tangan cair pelaksanaan. 
 
Sosialisasi atau Audiensi 
Tindakan dalam kegiatan ini berupa 
sosialiasi pembuatan sabun cuci piring cair 
dengan penambahan alami dalam 
meningkatkan jiwa kewirausahaan para 
masyarakat desa Cihujan. Dan yang menjadi 
peserta dalam sosialisasi ini adalah 
   




masyarakat setempat desa Cikaju. Sosialisasi 
ini bertujuan agar para amsyarakat desa 
Cihujan dapat mengetahui pembuatan sabun 
cuci piring cair dengan penambahan alami 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
dalam berjiwa wirausaha. 
 
 
Gambar 1. Kegiatan Pelatihan   
Pengabdian kepada masyarakat ini 
dilaksanakan melalui 3 tahapan. Tahapan 
pertama membahas tentang produksi, 
mempersiapkan alat dan bahan Tahapan 
kedua menjelaskan pemamparan materi 
tentang gambaran umum sabun cuci piring 
dengan bahan tambahan gliserol. Tahapan 
ketiga, mempraktekkan langsung dan 
memberikan pelatihan kepada para 
masyarakat secara langsung dengan tahap 
demi tahap. Adapun materi yang diberikan 
disesuaikan dengan tingkat kesiapan murid 
dan guru dalam penerimaan materi. 
Pembuatan Sabun Cuci Piring Cair diawali 
dengan langkah-langkah produksi 
pembuatan sabun cair, urutan pembuatan 
secara sederhana, pembuatan sabun cuci 
piring cair dengan bahan tambahan bahan 
alami, pembuatan merek sederhana dan 
pembuatan pembukuan sederhana dan 
review terhadap pelatihan yang telah 
dilaksanakan serta menarik kesimpulan. 
 
Evaluasi 
Untuk mengatasi kendala yang 
terjadi pada kegiatan ini perlu 
dilakukannya evaluasi. Salah satunya 
dengan memantau kembali bahan-bahan 
baku yanga akn digunakna dalam porses 
pembuatan sabun cuci piring cair  agar 
proses sosialisasi menjadi lebih baik 
sehingga dapat meningkatkan jiwa 
wirausaha para masyakarat. 
 
Pembahasan  
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan 
disalah satu desa  di desa Cihujan Kecamatan 
Cikaju Kabupaten Lebak.. Pembinaan dan 
pendampingan yang dilakukan didasarkan 
pada hasil pemetaan permasalahan yang 
mereka hadapi. Kegiatan ini dilakukan 
dengan pendekatan sosialisasi dan metode 
pelatihan pem uatan sabun cuci piring,. 
 
Gambar 2. Tim PKM bersama Kepala Desa dan 
jajaran desas Cihujan.  
  
Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan-
tahapan yang dilakukan dengan melihat 
permasalahan yang ada dimana para 
mastyarakat desa cihujan belum tau dalam 
membuat sabun cuci piring cair. Upaya yang 
dilakukan adalah memberikan pelatihan 
bagaimana cara pembuatan sabun cuci piring 
cair melalui empat tahapan, yaitu : 
1. pemamparan materi tentang gambaran 
umum sabun cuci piring yang meliputi 
definisi sabun cuci piring cair,  
2. menjelaskan bahan baku penggunaan 
bahan baku pembuatan sabun cuci piring  
3. manajemen pembukuan sederhana proses 
sabun  
4. Review terhadap pelatihan yang telah 
dilaksanakan serta menarik kesimpulan. 
Dengan diberikannya pengetahuan dan 
pemahaman dalam melakukan pencampuran 
bahan baku dengan tepat pembuatan sabun 
cuci tangan cair akan menjadi bekal bagi 
siswa dan guru untuk pengembangan yang 
lebih maksimal.Pelaksanaan pelatihan diawali 
dengan kata sambutan dari kepala desa 
Cihujan Kecamatan Cikaju kemudian 
dilanjutkan oleh ketua tim pelaksana PKM. 
Materi pelatihan membahas tentang 
Pembuatan Sabun Cuci Piring Cair diawali 
dengan langkah-langkah produksi pembuatan 
sabun cair, dan bagaimana cara 
  





pemmbuatannya, pembuatan sabun cuci 
piring cair dengan bahan tambahan alami dan 
pembuatan pembukuan sederhana dan review 
terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan 
serta menarik kesimpulan. 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan memberikan sosialisasi 
Sabun Cuci  Piring Cair dengan Bahan 
dengan komposisi yang dtentukan di desa 
Cihujan Kecamatan Cikaju Kabupaten 
Lebak. Dengan kerja sama tim pelaksana 
yang baik dalam kegiatan pengabdian ini 
semuanya berjalan dengan sesuai yang 
diharapkan. Dan diharapkan kedepannya 
guru dapat menerapkan pembuatan sabun 
cuci piring cair dengan takaran komposisi 
yangs sesuai. Para masyarakkat desa 
Cihujan dapat mengaplikasikan dalam 
pembuatan sabun piring, sehingga 
masyarakat daoat berkembang dengan 
pesat dann maju dallam berwirausaha dan 




Saran dari tim PKM agar masyarakat 
lebih antusian terhadap permintaan pasaar 
akan produk madiri. 
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